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 TRABAJO FIN DE GRADO 
GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
 
 
El TFG valorado en 12 créditos, consiste en la realización de un trabajo de carácter 
Individual en el que el alumno  aplica a un problema específico del ámbito de la 
titulación los conocimientos, habilidades y competencias adquiridos durante sus 
estudios. 
 
Modalidad del TFG 
El TFG  se oferta en la Modalidad Específica: esta modalidad consiste en la 
realización de un trabajo de temática específica a realizar por un único alumno bajo la 
dirección de un profesor que imparte docencia  en el Grado.  
 
Los profesores pondrán a disposición de los estudiantes que reúnan los requisitos 
establecidos para matricular el Trabajo Fin de Grado  una oferta de temas.  En el mes 
de diciembre se entregará a los alumnos la relación de los temas y en la primera 
quincena de enero se llevará a cabo su asignación, que tendrá como criterio de 
preferencia el expediente académico. 
 
Se puede considerar la posibilidad de que sean los estudiantes los que propongan el 
tema de trabajo, siempre y cuando un profesor acepte ser el tutor para este tema. 
 
En el caso de realizarse el trabajo en una institución distinta a la UC3M, la dirección 
del TFG podrá recaer en un titulado superior ajeno a la Universidad, aunque deberá 
contar con un profesor tutor adscrito a la UC3M. 
 
Los alumnos podrán realizar el trabajo mediante la Modalidad Específica, bajo 
estas pautas: 
 




• El tutor del alumno para la realización del trabajo es el profesor que ha propuesto 
el tema elegido. El tutor es responsable de: 
 
o Orientar los alumnos para la realización del trabajo 
o Controlar la evolución del trabajo en calidad y plazos. 
 
 
Contenidos posibles de los TFG 
  
El contenido del TFG puede ser muy diverso: 
• Trabajos de contenido científico, técnico, humanista o artístico. 
• Proyectos de diseño y fabricación. 
• Proyectos de creación de negocios y su estudio de viabilidad. 
• Estudios técnicos, organizativos y económicos relativos a equipos, 
sistemas, servicios, 
• etc., relacionados con los campos propios de la titulación. 
• Análisis y resolución de casos prácticos reales en el ámbito de la titulación. 
• Revisión bibliográfica y descripción de la situación y del estado del arte en 
un tema determinado. 




Las actividades docentes del trabajo fin de Grado incluirán una clase de orientación 
general  dirigida a todos los matriculados que será realizada por el vicedecanato y 
clases de orientación individualizadas y tutorías a cargo de los tutores.: 
 




   
? Tutorías individuales que se realizarán a lo largo del trabajo. 
? Tendrán lugar a petición del alumno o por convocatoria del tutor. 
? Se podrán llevar a cabo de forma presencial, chat, teléfono, correo 
electrónico…  
? Su periodicidad  se acordará con el tutor. 
?  El tutor será el profesor que ha propuesto el tema elegido por el alumno. 
 
Además los alumnos  contarán con material propedéutico en Aula Global. 
 
 
Elección de temas 
 
En el mes de diciembre se entregará a los alumnos la relación de los temas y en la 
primera quincena de enero se llevará a cabo su asignación, que tendrá como criterio 





Los trabajos en fase de elaboración estarán sometidos a dos controles denominados 
AVANCES, cuya finalidad es verificar primero la viabilidad del proyecto y luego su 
correcta ejecución.  
 
Los AVANCES serán secuenciales y obligatorios: deberán ser previamente superados 





Tanto los alumnos como los profesores contarán con una matriz de evaluación del 
trabajo, adaptada a la normativa vigente en la universidad, que permitirá seguir y 
valorar el cumplimiento de las competencias que en el caso de los alumnos del CAG y 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































Esta misma Matriz deberá ser adoptada como criterio para la evaluación final que 
formulará el tribunal. 
 




Tres días antes de la defensa, se avisará a los alumnos, indicándoles, la hora y el aula, 
así como los nombres de los profesores que formarán parte del tribunal. Será la 
Secretaría del Departamento quien se encargue de enviar los trabajos a los miembros 
del tribunal.  
 
Acto de la defensa 
Los alumnos contarán con 15 minutos para presentar su trabajo, apoyándose en los 
recursos audiovisuales que consideren oportunos. Al finalizar su presentación habrá 
un turno de preguntas por los miembros del tribunal. 
 
 
 
